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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 “Kebahagiaan adalah perasaan dan sikap indra kita terhadap sesuatu. 
Kita menganggapnya baik, maka ia akan baik, demikian pula sebaiknya. Jadi 
tidak perlu jauh -jauh mencari kebahagian karena ia ada dalam diri kita masing 
- masing” 
 “Rencana adalah jembatan menuju mimpimu, jika tidak membuat 
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Penelitian evaluasi tingkat daya jual ruko dan arahan pengembangan ruko 
menggunakan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis ini dilakukan di 
Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Tujuan Penelitian ini adalah Mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi 
tingkat daya jual ruko, mengetahui tingkat keakuratan pemodelan spasial 
penelitian sebelumnya dan mengetahui arahan pengembangan pembangunan ruko 
selanjutnya berdasar evaluasi di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Unit 
analisis dari penelitian ini adalah batas administrasi Kelurahan. Data yang 
digunakan adalah data primer dan sekunder. Overlay peta dilakukan untuk 
mengetahui tingkat keakuratan pemodelan spasial penelitian sebelumnya dengan 
peta hasil evaluasi tingkat daya jual ruko. Pemodelan spasial dan peta hasil 
evaluasi tingkat daya jual ruko digunakan untuk mengetahui arahan 
pengembangan pembangunan ruko selanjutnya.  
Penelitian ini menggunakan 4 variabel tingkat daya jual ruko yaitu 
variabel lokasi, harga ruko, desain ruko, dan kelengkapan fasilitas.Hasil dari 
penelitian ini, bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat daya jual ruko di 
daerah penelitian yaitu faktor lokasi yang terdiri dari lokasi yang dekat dengan 
jalan raya, lokasi yang dekat dengan kampus dan lokasi yang dekat dengan 
pemukiman. Faktor lokasi harga, faktor kelengkapan fasilitas mencakup lahan 
parkir, fasilitas air dan listrik yang memadai dan faktor desain luar ruko (desain 
klasik, spanyol, dan modern minimalis). Berdasar dari hasil evaluasi dapat 
disimpulkan bahwa ruko – ruko yang terdapat di Kecamatan Depok yang 
mempunyai parameter – parameter yang lengkap (faktor lokasi strategis, harga 
ruko yang baik, kelengkapan fasilitas memadai, dan desain ruko yang menarik)  
untuk dapat berkembang dengan tingkat daya jual yang tinggi berada di 
Kelurahan Caturtunggal karena daerah ini mempunyai lokasi strategis dan banyak 
terdapat lokasi kampus. Untuk lokasi yang berpotensi setelah kelurahan 
Caturtunggal yaitu kelurahan Condongcatur karena parameter - parameter yang 
berpengaruh terhadap daya jual ruko cukup lengkap terdapat di Kelurahan ini. 
Hasil dari uji akurasi terhadap pemodelan spasial ruko sebelumnya yang 
berdasarkan hasil kajian di lapangan di simpulkan bahwa pemodelan spasial 
lokasi ruko di Kecamatan Depok untuk prioritas kelas I tingkat akurasi mencapai 
75%, sedangkan kelas II akurasinya mencapai 38,5% dan kelas III akurasinya 
mencapai 49% . Arahan pengembangan pembangunan ruko selanjutnya berdasar 
dari hasil evaluasi dan pemodelan spasial ruko berada di Kelurahan Caturtunggal 
yaitu sepanjang jalan Kaliurang dan sekitarnya, sepanjang jalan Gejayan, 
sepanjang jalan Yogya – Solo yang dekat dengan perbatasan kota Yogyakarta,  
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